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ARA}IAII KEPADA CALOII
l. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LI{A (5J mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Jawab EMPAT (4) soalan sahaia.
3. Semua soalan adalah mengandungi "ni'lai" yang sama, tetapi bahagian-bahagian
soalan mungkin 'bidak mengandungi markah yang sama.
4, Semua soalan MESTILAH diiawab di dalam Bahasa Malaysia.
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f. i) Bincangkan pembinaan Gambarajah Evan dan terangkan penggunaannya.
ii) Anda telah diberikan tugas untuk mengawal kakisan keluli dengan kaedah
arus penekan. Suatu keluli telah disalutkan dengan seienis cat dan
salutan tersebut mempunyai keliangan 0.0012. Jika keluli tersebut
mempunyai luas 400 m', dan andaikan bahawa 500 mV diperlukan untuk
pencegahan dari kakisan, dan cerun Tafel diberikan 0.06 V/del(ad' kirakal
arus penekan yang diperlukan untuk pencegahan kakisan keluli
tensebut di dalam laut. Ketumpatan arus pertukaran anod ialah
10-8 A m-2.
2, i) Bagi tindakbalas kakisan
x M + y HeO i:JM x 0y + 2Yg+ + ZYe,
berikan persamaan Nernst bagi tindakbalas itu, dan tuniukkan bagaimana
perhubungan E - pH boleh didapatkan.
ii) Gambarajah E - pH, iaitu gambaraiah Pourbaix bagi sistem Fe - HrO
diberikan pada raiah 1.. Dengan berpandukan gambanaiah ini.
(a) Terangkan maksud garisan-garisan yang diberikan label (a) dan (b).
(b) Lakarkan semula gambarajah tersebut dan tandakan zon-zon yang
anda fikir:kan logam Fe adalah stabil. Tenangkan Jawapan anda.
(c) Jika larutan pada pH 5 telah dinyahudarakan sepenuhnya, apakah
tlndakbalas sel-setengah katod yang anda iangkakan? Dlmanakah
potensial kakisan dijangka akan terletak? Jika lanutan yang sama
dioksigenkan sepenuhnya, bagaimanakah anda menJangkakan potenslal
kakisan akan berubah? Adakah tindakbalas sel-setengah katod
juga akan berubah? Jelaskan.
(d) Bagi tindakbalas yang diberikan label (23) yang dituniukkan
sebagai garisan selari, apakah yang dimaksudkan dengannya?
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Gambarajah 1:
o
keseimbangan Potensial - pH bagi slstem
pada 25o C (mengambil kira bahan pepeial
Fer0, dan Fer0O).
Garnbarajah
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3. i ) Apakah yang dimaksudkan dengan kepasifan?
Diberikan gambaraiah (skematik) polarisasi
sifat'kepasifan, Gambaraiah 2.
bagi logam yang menunjukkan
,l
Ep
Eeq
loS iO
Gambaraiah 2
log icp log lil -+
Terangkan maksud simbol -simbol
Et, Ep, Eeq, log io' dan los.o
iii) Suatu tiub logam yang menuniukkan sifat aktif-pasif telah digunakan
untuk memindahkan larutan yang dioksigenkan dari satu biJana ke biJana
yang lain. Semasa operasi, larutan tersebut melalui tiub pada halaJu
yang tinggi, tetapi semasa penutupan (shut-down periods) larutan
adalah statik. Komen tentang kesesuaian logam tersebut untuk tuiuan
penggunaan yang telah disebutkan. Ketumpatan arus pasif = 100 x 10-6
A cm-2, tebal lapisan pembauran = 0.05 cm semasa statik, dan 0.005 cm
apabila larutan mengalir pada halaiu .yang tin99i, kelarutan okslgen
di dalam 1arutan = 1 X 10-6 mol cffi-3, pekali pembauran oksigen
= I x l0-5 cm2 s-1, 1 Faraday = 96500 C mol-l. Andaikan
bahawa pada halaiu larutan yang tinggi, pada Ep ik.tod) i.O.
ii )
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4. i ) Nilai nisbah Pilling-Bedworth bagi sesetengah logam diberikan seperti
beri kut.
Logam0ksidaNisbahPilling-Bedworth
Al 203
1.28
1.64
*
3.35
0.45
0.81
Bincangkan maksud nisbah Pilling-Bedworth. Apakah maksud nilai nisbah
Pilling-Bedworth yang terlalu tinggi seperti yang bertanda *.
ii) Apakah faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi integriti oksida.
iii) Bahan-bahan yang diperbuat dari magnesium diolah-panas di dalam
persekitaran mengandungi 5U S02, membentuk salutan nipis MgS0O.
Tunjukkan mengapakah prosedur ini adalah lebih diutamakan dari pemanasan
di dalam udara. Komen.
Data-data:
Ketumpatan (dalam g cm 3) NS SOo = 2,66, Mgg = 3.58, Mg = !.74
Berat atom atau molekul (dalam g mol-l) MgSg* = 120.39,
MgO = 40.32, Mg = 24.32.
5. SAl,lA ADA
i) Bezakan diantara tindakbalas elektrokimia dan tindakbalas kimia.
Bincangkan kepentingan kaiian kakisan. Berikan contoh-contoh
Yang berkaitan dengannYa'
ATAU
ii) Bincangkan secara umum, degradasi polimer'
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